








Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Dividen payout ratio (DPR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
Volume Perdagangan Saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 
2015-2017 
2. Dividen payout ratio (DPR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga 
Saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 
3. Volume Perdagangan Saham berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
Harga Saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 
4. Dividen payout ratio (DPR) tidak mampu memediasi hubungan antara Harga 
Saham terhadap Volume Perdagangan Saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2017 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini, 







1. Bagi Perusahaan  
Untuk meningkatkan jumlah investor perusahaan perlu meingkatkan dividen 
dan memperkuatkan laba ditahan agar harga saham juga meningkat, dan setelah 
harga saham meningkat akan membawa issue positif bagi perusahaan yang 
akan meningkatkan volume perdagangan saham.  
2. Bagi Investor 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor 
yaitu perlu memperhatikan dividen dan volume perdagangan saham dan agar 
investor mendapatkan Dividen dari perusahaan yang sesuai dengan tujuan 
investasi yang diharapkan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan bukti 
empiris mengenai Dividen payout ratio (DPR) terhadap Harga Saham dengan 
Volume Perdagangan Saham sebagai mediasi di indeks LQ45 di BEI Tahun 
2015-2017. Pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel eksogen, 
apabila dimungkinkan peneliti selanjutnya bisa dikembangkan dengan 
menambah variabel independen yang diduga juga berpengaruh terhadap Harga 
Saham seperti Return Saham dan Current Ratio. 
 
